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13） Thomas H..Kilpatorick, The Project Method, Teachers College Record 19, 1918, p. 316. “We admire the 
man who is master of his fate, who with deliberate regard for a total situation forms clear and far-









































































教科・科目 国語 地理 数学 生物 音楽 体育 家庭 英語
Aさん ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○
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